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某 一 种 类 釉 下 五 彩 瓷 的 巅 峰 、 代 表 作
品。
第二、釉下五彩瓷不是奇葩是时尚。



























所 以 说 ， 釉 下 五 彩 瓷 不 是 不 合 潮 流 的
“ 奇 葩 ” ， 而 是 中 国 陶 瓷 经 历 由 陶 到
瓷、由釉上到釉下、由单色到多彩的发
展过程中最为先进的一个必然成果。






































好 的 运 用 。 在 釉 下 五 彩 瓷 的 创 作 实 践
中 ， 后 来 的 工 艺 美 术 家 也 进 一 步 将 泼
彩、大写意甚至图案等绘画技法应用到
釉下五彩瓷的创作中来，所以说勾线汾




































































《 窑 变 观 音 》 是 一 本 陶 瓷 传 说 小 说 ，

























装 及 其 有 关 问 题 》 、 《 窑 变 观 音 》 、
《解放前景德镇瓷工运动》等著作，他
是 我 国 民 国 、 解 放 初 期 著 名 的 陶 瓷 史
【摘    要】对上世纪50年代末出版的陶瓷传说小说《窑变观音》进行了述评，认为该书虽然是一部文学作品，但在普及陶瓷知识、保
存陶瓷历史、宣扬陶瓷文化等方面做出了积极贡献。
【关键词】陶瓷；民间传说；窑变；历史；文化
【Abstract】A review on the fiction of ceramics Furnace Transmutation Guanyin published at the late 1950’s has been made. Although this 
book is a literature works, it made a great deal of contributions on popularizing ceramics knowledge, preserving ceramics history and spreading 
ceramics culture.
【Keywords】Ceramics; folktales; Furnace transmutation; history; culture
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变 观 音 》 即 有 典 故 。 事 见 清 朱 彝 尊 的
《月下旧闻》记载：“明神宗时，李太


































还 给 管 理 者 加 官 进 爵 。 除 了 “ 窑 变 观



















































到 很 多 古 代 陶 瓷 技 术 术 语 ， 比 如 “ 溜
火”、“紧火”分别指缓缓地添柴和加
紧 快 烧 ； “ 爽 ” 是 指 瓷 器 没 有 烧 熟 ；
“软兜脚”是因火候太高，匣钵不能耐
火走软；“牵骡子”是指窑里的瓷器全

































































是 独 创 的 发 明 之 一 。 从 新 石 器 时 代 算
起，已有七八千年的悠久历史。从瓷器
的造型到瓷器的装饰纹样的历程汇聚了
无 数 能 工 巧 匠 的 智 慧 才 创 造 了 各 种 纹










志 记 载 ， 醴 陵 东 汉 治 县 ， 自 雍 正 己 丑
（公元1729年）到光绪丙午（1905年）
的近一百八十年间，醴陵所有瓷业生产
户 均 只 能 烧 造 粗 瓷 ， 产 品 多 系 大 小 瓷
缤纷绚丽的醴陵釉下五彩瓷
——从醴陵瓷业的纹样演变浅析醴陵瓷业的历史渊源以及发展现状
碗 ， 人 称 这 种 瓷 瓷 质 粗 糙 “ 与 陶 无

















的 瓦 渣 坪 发 现 一 处 规 模 巨 大 的 古 窑 遗
址。因位于长沙附近，故定名长沙窑。
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